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La presente tesis describe la carencia de un sistema de gestión de seguridad y salud trabajo 
en el área de interior mina en la empresa Catalina Huanca Sociedad Minera SAC. El objetivo 
de este trabajo fue el diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado 
en la norma internacional ISO 45001:2018 de tal forma de lograr la reducción del índice de 
frecuencia a 1 y alcanzar el nivel de las empresas de categoría mundial. Para el desarrollo de 
esta tesis se realizó la revisión literaria de fuentes secundarias como investigaciones 
científicas de los últimos 10 años, de las estadísticas de seguridad en el sector minero, de la 
evaluación de riesgos de los trabajos que se realizan en interior mina y se realizó entrevistas 
para medir la cultura de seguridad de la organización. la tesis se desarrolló bajo la 
metodología descriptiva. Los resultados demuestran un 5% de insatisfacción dado que el 
diseño de un sistema de gestión no involucra una participación activa de la gerencia, que 
solo se enfoca en el cumplimiento legal y que no interioriza la gestión de seguridad como 
parte de su quehacer diario de cada trabajador, presenta vacíos o espacios por donde los 
peligros atraviesan los controles existentes y generan eventos no deseados. Por lo tanto, para 
mejorar el desempeño de seguridad y salud en el trabajo de la organización se debe de 
trabajar en el fortalecimiento de la cultura de seguridad y salud en el trabajo de la 
organización soportado por un compromiso y liderazgo visible de la alta gerencia y basado 
en estándares de empresas de categoría mundial. 
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